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SO S e p t e i u r r c 
tradii, Mărf i sër'a, i « ' © e * e w ê fl§35. si ti iti X V . 
OIURNALU GLUMETIU SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
Fói'a acést'a eso tòta Marti sér'a, 
— dér' prenumeratiunile se priimescu 
in tote dilele. 
l'retiulu pentru Ostrunguri'a: pre anu 
8 ii. pre y 2 de anu 4 fi. pre unu tri-
luniu 2 fi. era pentru Strainetate: 
pre anu 10 fi. pre '/ 2 de anu 5 fi. 
pre unu triluniu 2 fi. 50 cr. in v. a. 
Unu esemplariu costa 15 cr. 
Tòte siodieniele si banii de prenu-
meratiune sunt de a se tramite la 
Redactiunea diurnalului : 
Aradu, Strafa Teleki-ana, nrulu 27. 
Insertiunile se priimescu eu 7 cr. de 
linia, si 30 cr. tacse timbrale. 
LACRIME INTRE RIS URI. 
Romanimea a invescutu doliu ! La 4 Octomvre 1875 jidanii sî 
nemţii d'in Cerneutiu inseenara asie poreclitulu iubileu aln Bucovinei.— 
Nu este chiamarea nostra a ne ocupa in detaliu despre acést'a 
serbatóri'a jidano-nemtiésca, cu tote aceste nu potemu sà nu dàmu 
espresiune dorerei sì d'in partea nostra, facie de insultele ce se co-
mitu eontr'a fratìloru nostrii d'in Bucovin'a sì pr'in ei sì contr'a nostra. 
Dér' curagiu sì speranti»! 
Sî-acum'a sà sune lir'a: 
Lia Bucovin'a» 
Ce versu de bucur ia ? ce canturi de se rba re 
A u d u Carpat i i falnici, ce fruntea sî-au plecatu ? 
Ce vue tu mai cutéza s 'aduca manga i a r e 
Sermanei Bucovine, ce fratii si-a u i t a tu? ! 
S à fia o dì san ta ? o dì de se rba tó re 
S: pent ru Bucovin 'a sì vechiulu ei p o p o r u ? 
Candu b ié t ' a in catusìe de fieru impilatóre 
T o t u g e m e ma l t r a t a t a sì fore de-ajutoriu? ! 
Străinii iubiléza, candu tiér ' amaru suspina, 
Ridica monumente pe p r a d ' a ce-au facutu; 
É r ' t iér 'a geme, p iange , o p i ange Bucovina! 
Cà-ci tote ce avuse-sì tu to te ai pe rdu tu ! 
D r e p t a t e sì avere tiranii for' ruşine 
P r a d a t u le-au, sì limb'a s t rabuna- t i mai rapescu, 
Sî-acum'a-t i punu cununa de spini, cà éta-ti vine 
Sî-o Musa schimosita c 'unu spentierasiu nemtiescu. 
O sufere mart i ra si r a b d ă cu'ndulgintia, 
A v e n d u sperant ia firma, speran t ia 'n Sa lva toru , 
Cà t rece s'a oda t ă sî crud 'a- t i suferintia, 
Sculase-va o d a t ă sî b ravulu teu p o p o r u ! 
Ér ' tu s traina Musa n'aflavei procopsintia 
P e estu pamentu alu nostru romana sî s t rabunescu, 
Cà-ci museloru romane, loru, numai, cu credintia, 
V a ridica a l ta re poporulu romanescu! 
4 OCTOMVRE 1875. 
( C u r l e r l u l u . ) B n c o v i n e a n u . 
Invitare Ia prenumeratiune. 
Cinsti omeni de omenia ! 
„Ce-e vieti'a ndstra in robia ore?" 
A intrebatu D. Bolintinianu. 
E r ' eu ve intrebu : 
„Ce-e vieti'a nostra FORE GLUME ore?" 
„Nopte, fore stele; dia, fore sore!" 
vi respundu eu totu cu cuvintele 
acelui poetu. 
Sî cine va cutediâ, sa demustre 
contrari ulu ? 
A-poi sâ ni mai aducemu a-rainte 
sî de acea, ca a sositu sî sesonulu de 
storsu. 
Va sa dîca: este tempulu celu mai 
; potr ivi tu de glumitu sî — de plat i tu. 
Astu-feliu der ' ai mei iubiţi, 
Nu mai staţi, neci ve gândiţi , 
Ci cu toţii ve grăbiţi , 
De-mi plătiţi, 
Ce-mi detor i t i ; 
Sî 'nnoiti, 
Cei ce finiţi, 
C'a-poi sa nu ve ca'ti , 
Câ n'aveti ce sâ cetiţi, 
Sî unde sâ sbiciuiti 
P e dusîmani sî pe pistriti. 
Pret iulu meu, ca pan'a-ei, 
Pen t ru cei ce-mi voru plat î : 
P e patrariulu care vine, 
Duoi fiorini mi se cuvine ; 
Era cei'a, carii voru, 
Sâ me dau pe sem'a l o ru : 
D' in semestrele 'ncetate, 
Seu pe-unu anu, se'u diumetate, 
F a c a bine sî cet^sca, 
F run tea foii, sî grabe"sca 
A tramite bani de-ajunsu, 
Sî astu-feliu scopulu sî-a ajunsu. 
GUR'A SATULUI. 
Costica, cavaleriulii. \ 
In momentulu, candu vi espunu acestea, sunt Ì 
cam 9 ani, de candu sum in slugib'a acést 'a de sluga \ 
in comptoariu. Acum sà vi spunu d rep tu : mi s'a urîtu 
si mie a mai fi totu sluga sî asî voi sà me facu 
odată stapanu, sà me etablezu adicate si eu. 
Ei, dér ' cum? Para le ca 'n palma. Ce am capa-
tatu pe munculiti 'a mea, de multu s'a papatu. Sin-
gur 'a mea avere consta d'in càte-va detorîi, ce am 
a le piatì la croitoriu, cismariu sì alţii multi, cari \ 
me cercetédia mai iu tòta diminéti 'a. Nu-mi remane \ 
deci alt 'a, decâtu sà me insoru sî eu, ca sà me potu 
etablâ. 
Insedaru dîce lumea, cà insoratulu este pentru 
dragoste si purcede d'in amoru. De amoru la mine j 
nu potè fi vorb'a. Eu preste astu-feliu de lucruri ; 
am trecutu de multu. Mie mi trebuiescu parale, pen- \ 
t ru-cà meritu parale. Eu am acum atàt 'a pracse sî < 
scientia de comerciu, incàtu cu mine, Dieu, cu a-ne- ; 
voia se va potè mesurâ cine-va ; sciu scrie cu slove, j 
potcóve sî litere, sciu socotî, ceti diurnale, vorbescu j 
vr 'o 6 limbi, tote reu ; sciu sà me imbracu dupa < 
moda, sciu jocâ biliardu sî cârti, sî altele multe, 
lucruri, d'in care se pote convinge ori cine usîoru, 
cine sum eu? ) 
Sà vedeţi inse, cum patiescu cu insoratulu ! Ceru J 
man'a unei domnisìóre cu zestre de 30 mii, hm ! 
nu v re ; me ducu la alt 'a cu 20 mii, totu asîe. Am \ 
amblatu la vr 'o 20 pana acum sì lucrulu naibei, pare 
cà sunt vorbite, neci un'a nu voiesce sà me ia de \ 
barbatu. \ 
Nu mi este destulu cu atàt 'a, a-poi me omóra cu ! 
dragostea, pe alt 'a parte creditorii, de-mi vine sà-mi 
iau viéti'a. Dér ' nu, pentru acést 'a sum pré fricosu 
sì gandescu sà facu a l t ' a ; sciti ce? sà me etablezu, 
sà mi punu afore o firma m a r e : „Spedition, Com- \ 
mission & Incasso Geschäft"-, a-poi sà scriu pr'in \ 
diurnale, sà-mi recomendu pravali 'a, sì a-poi sà vedi j 
cum ambia fetele dupa mine. Eu voiu fi scrupulosu > 
in alegere, fore 50 de mii, fia barem sî de cruceri, 
nu me insoru odată cu capulu, sî ce dîcu eu, Dieu, 
nu glumescu, la càti cavaleri aristocari, vrém sà 
dîcu aristocraţi ca mine nu li-a mai amblatu asîe, 
s'au insoratu, au luatu parale, sî au cumparatu trasuri, 
au amblatu pe la bài, sì a-poi ce pedépsa sî-au 
luatu? sîedu la umbra sî totu sunt fonduri destule, 
d'in care sà mănânce sì sà traiésca mai bine potè \ 
decàtu a-casa. \ 
Vedeti , ce face capulu de filosofu? d'in nemic 'a j 
parale ; planulu e bunu, pa re cà-lu sì vedu realisatu ; 
nur «t ! 
Talmesîu-balmesîu. 
Makrai Aladâr, fostulu solgabireu in cerculu De-
vei, ir' de presentu faimosulu deputatu la dîet'a un-
gur esca, alesu atare de chtra nemnisîi sî in urm'a 
nepasarei bravei inteligintie romane d'in comitatulu 
Uniadârei, aflandu-se odată 'naintea apotecei d'in Dev'a 
(unde adecă se desbate politic'a de dî sî sârtea Europei 
intrege) intre altele dîse: 
— Cef d'a-poi eh deca vreu, sum in stare să 
alegu deputatu chiuru sî calulu meu. 
La ce unu glumetiu i reflecta ca: 
— Dieu, mare paguba, ca nu s'a alesu calulu 
Dtale deputatu, ch-ci de acel'a se poteau folosi domnii 
mai mutu, dechtu de copilandrii cum esci Dta. — 
Asîe credu sî eu. 
R e n u m i t u l u co r t e s îu d e v a r m e g i a C. De-baiu-dâ, d e 
u n u t e m p u e r a s î a l u a t u v a r m e g i ' a (Aradulu i ) in c a p u , 
f acendu incu i s i t iune „liberale" p e la n o t a r i i r o m a n i i n -
d e p e n d i n t i , sî f iresce d e s c o p e r i n d u m a i la to t i c â t e - u n u 
n o d u in p a p u r a , dec i ii s u s p e n d e d i a p e r o n d u . 
I n t e r e s a n t u , câ r e n u m i t u l u v i c ' i s p a n u p e r s e c u t a p e 
m o r t e c h i a r u n o t a r i i r o m a n i cei m a i b u n i sî p u n c t u a l i , 
(d ' in t re ca r i un i i a u fostu c a p e t a t u c h i a r u p r e m i i d e l a 
m i n i s t e r i u l u u n g u r e s c u p e n t r u s i rgu in t i ' a sî p u n c t u a l i t a t e a 
lo ru ) , sî n u c e r c e t e d i a cance la r i ' a u n o r u n o t a r i m ă g a r i , 
u n d e a r afla n u n u m a i negl igint ie sî a b u s u r i , ci c h i a r u 
fap te c r i m i n a l i . 
Ei , d ' a - p o i câ a t u n c i n u a r p o t e face d e s t u l u o r d i -
n a t i u n i l o r u d e s u s u sî n u a r p o t e cas t igâ m e r i t e ' n a i n t e a 
p o t e r n i c i l o r u , sî in fine nec i s î - a r m a i p o t e face sî c â t e 
o leca d e acc iden t i a . 
Eli t ' a romaniloru d'in comitatulu Uniadorei aflan­
du-se mai a-deunadi 'naintea prăvăliei „La Bucureşti" 
d'in Dev'a, dupa o desba te re lunga sî seriosa, — des­
pre brum'a ce-a stricatu strugurii de estu anu, des­
pre cele ce au povestitu T a n d ' a sî Mand'a, despre 
ce ar pote face Danu sî Branu, deca ar sci sî ar vre, 
sî alte cestiuni de aste importante, — trecu la a des­
bate : cum s'ar pote re'nviâ erasî casin'a romana, 
ca peste, ierna sâ aibe Domnialoru unu locu, unde sâ se 
joce de a cartîle sî sâ se dispute despre acea, câ 
ore care d'in trinsîi este mai mare romanu, sî care 
a facutu sacrificie natiunali mai multe sî mai mari, 
s. c. 1. . 
Se 'ntielege, câ fia-care esî câte cu o p ropune re 
noua sî fia-care p r o m i s e : câ va solvi tacs 'a obveni-
enda, câ fia-care va abona câte unu dîariu roma-
nescu ; ma chiaru sî plenipotentiatulu lui Gur 'a Sa tu­
lui, (care d'in intemplare se afla de facîe) inca p r o ­
mise, câ celu pucînu va repor ta despre lucrările loru, 
sî asîe mai depar te . 
Resultatuîu fu: ca mane dî brav'a inteligintia sâ 
se adune in localităţile scolei romane d'in Dev'a, cu 
scopu de a discuta cestiunea mai de a meruntulu sî 
de a aduce o hotar ire esecutabila sî valorosa. 
Alt'a dî inse neci unulu d'in elita nu se ivi la 
loculu destinatu sî astu-feliu cestiunea casinei se cu­
funda erasî a-colo, de unde o scormanf — foculu 
celu de paie. 
Nu face nemicu, celu pucînu domnii voru pote 
fi in pace sî nu se voru pote ingrozi, câ inteliginti'a 
romana d'in Uniadora conspira contr 'a statului loru, 
er' elit'a romana nu va fl descreditata 'naintea loru. 
In totu reulu este ce-va sî bunu. 
A p r o p o s de sc61 'a_jrcmana d ' in D e v ' a . 
A u d î m u , câ sc61'a d'Tn ces t iune a n u l u ace s t ' a e s t e 
p ă r ă s i t a , ck-ci n ' a r e i nve t i a to r iu sî nec i inve t i ace i . 
N e m i r â m u , câ p r e c u m sc imu d ' in fonte s i gu ru , 
scol ' a r o m a n a d ' in D e v ' a a r e : 
i.) D ' in l a s a m e n t u l u fer ici tei E v ' a M o l d o v a n u n . 
Cost 'a , in cap i t a lu iooo fi. v. a. astu-fel iu, ca 6°/o d u p a 
a c e s t u c a p i t a l u sâ fia d e s t i n a t e in favoru lu scolei g r . 
or . confesionale d ' in Dev ' a , ( r e spec t ive ca p l a t ' a i n v e t i a -
toriului) p a n a a tunc i , p a n a c a n d u v a es is te ca a t a r e , sî 
a - n u m e cele 6% d ' in I I F a u r a r i u a n u l u 1874. *) 
*) Testamentul» fericitei Ev'a Moldovanu n. Cost'a, p. 1. Red 
2.) F a m i l i a D u m i t r a c h e M o l d o v a n u a t e s t a t u scólei 
r o m a n e d'in D e v ' a nesca r i inmobi le . 
3 . ) Cas ' a u n d e e scól ' a se a ñ a câ t e -va î n c ă p e r i 
g r a d i n a s î g r a s d u r i de e s a r e n d a t u in p r e t i u celu puc înu 
cu v r ' o 120 fl. 
4 . ) I n b a s e r i c a es te u n u t a s u sî in favoru lu scólei , 
u n d e inca p i c u r a ce va . 
5.) Scól ' a m a i a re n i sce ban i s îo r i d ' in p r e t i u l u 
scóle i vech ie v e n d u t e . 
6 . ) D ' in p o r ţ i a inca a r e 5% — sî to tuş i sâ se p e -
r ic l i ted ie scól 'a confes ionale ? 
Cur iosu , for te cur iosu, ca m a i t o t e t r e b u r i l e d e v a -
ni loru . 
A v e m u inse s p e r a n t i a , câ n u v a fi t o t u as ie , c â 
a-colo e r e n u m i t u l u i n spec to ru de scóle L . R é t h i , celu 
ce a facutu a t â t e scoli comuna l e in comi t a tu lu U n i a -
dore i , sî d o r a s 'a i n d u r a sî de b i e tu lu p o p o r u r o m a n u 
d' in D e v ' a . 
1. 
Oandu lumea 'ntréga este croita 
Intr 'unu feliu tota, buna seu rea, 
Candu toti ca unulu cadu in ispita, 
Cum vreţi, eu singuru să esu d'in ea? 
Candu juramentulu nimeni nu-lu tiene, 
Se cade ore eu sa, fiu santu ? 
Sâ esu d'in lume? Ori se cuvine, 
Sâ tienu eu singuru la j u r amen tu? 
II . 
Copil 'a jora candu se mărita, 
L a primaria sî la altariu, 
Jora credintia, dér' in ispita 
Cade a-dese cu vr 'unu strengariu. 
De ce ca dins'a sî eu n'asî face, 
Câ-ci asíé tote mergu pe pamentu V 
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Sâ esu d'in lume ore vi p lace? 
Sâ tienu eu singuru la juramentu ? 
III. 
Judecatoriulu c'a fi dreptu jora , 
Dér ' inse-a-dese n'are h a b a r u ; 
Unulu cîupesce, déca nu fura ; 
Mulţi bagu dreptatea in p o s u n a n i ! 
De ce n'asî face ca lumea tota, 
De-ar sufla asta-dî astu-feliu de ventu, 
D e s'ar intórce a sórtei rota ? 
Sâ tienu eu singuru la ju ramentu? 
IV. 
Supt stégu soldatulu credintia jora , 
Dér ' câte-o data s'a intemplatu, 
Ca intr 'o nópte, impinsu de ura, 
Sâ viólese ce a jura tu . 
D e ce ca dinsulu n'asî face ore? 
D e ce así tiene alu meu cuventu? 
Aducu eu lumei vre-o îndreptare , 
D'asî tiene singuru la juramentu ? 
V. 
Ce-e juramentulu ? vorba desierta !, 
Monarhii a-desea nu juru sî ei 
P e - a tierii lege, pe-a tierii sîarta, 
Sî ni-o sfasle eu-ai loru î ingâi? 
D e ce ca dinsîi si eu n'asî face? 
Sperjurulu este banalu cuventu ! 
De-acumu 'nainte sâ mi dati toti pace ! 
Nu mai tienu singuru la juramentu . 
(Ghimpele.) Nini. 
Taber'a unguresca d'in romani de pe la alegerile de deputaţi dîetali d'in Ungari!a sî Transilvani a. 
A c e s t u q u o t l i b e t c o m p u s u p a r t e d ' in v o l u n t a r i , p a r t e d ' in cei p r in s î cu funea, se p u b l i c a s p r e sc i re si a c o m o ­
d a r e . L a s a v e d a l umea , c ine s u n t ace i ' a , ca r i cu vo tu lu lo ru au t r a n t i t u p a r t i t ' a n a t i u n a l e la p e t i o r e l e f ra t î lo ru n o ş t r i 
m a g i a r i . 
S p r e a c e s t u scopu , sî ca a c e s t u cup l e tu sa fia comple tu , r o g â m u p r e conducă to r i i d ' in cele- l -a l te d i s t r i c t e , 
ca sâ n i comun ice l i s te le l o ru de v o t a r e , d e o s e b i n d u p r e r o m a n i , p e n t r u a-i cunosce . 
I, In districtulu Aradului. 
A . ce rcu lu a l e g a t o r i u a lu Chisîneului, r e p r e s e n t a t u p o n e a-ci in 5, a n i de d e p u t a t u l u n a ţ i o n a l e o p o s i t i o n a l e 
Mi) 'cea B. Stanescu, a v o c a t u in A r a d u sî r e d a c t o r e l e de la a c e s t u o r g a n u . 
C a n d i d a ţ i : a lu p a r t i t u l u i n a ţ i o n a l e opos i t iona le , Mircea B. Stanescu, sî, a lu p a r t i t u l u i l i be ra l e g u v e r n a m e n t a l e 
u n g u r e s c u , B a r o n u l u Bel'a de Bdnhidi, p r o p r i e t a r i u m a r e d ' in acela-s î ce rcu e l ec to ra le sî locu i to r iu i n A r a d u . 
V o t u r i l e r o m a n i l o r u p e n t r u B a r o n u l u Bel'a de Bdnhidi, sî in con t r ' a c a n d i d a t u l u i n a ţ i o n a l e a u fostu u r m a t o r i e l e : 
(Urmare . ) 
r.) d ' in opidulu Zarandu: 
1.) Ioane Tulcanu, 5 6 ) p a r o c u g r . or . 
2.) Ioane Siniténu, e conomu. 
3.) Simeone Gerbovanu, j u r a t u opid . 
4.) Georgiu Gligoru, „ 
5 6 ) A! Tulucanu? Dîeu asîe. „Preotu cu 
crucea in frunte," ca cortesîu mare d'in satu in 
satu, in ciud'a Cerculariului episcopescu. Dera 
ce-i pasa Santiei Sele de episcopii, de baserica 
si de naţiunea lui, candu domnii silei i-au zim-
bitu sî mi l'au netedîtu nitielu, câ „no popa, 
van ficsor jurista, sî noi mi face pre elu nota-
rosîu de varmegia cu buna plata." Sî eca pas-
toriulu nostru sufletescu devenitu pajtâs cu acei 
domni, sî in contulu promisiunei împreuna cu 
fetiorulu seu juristu absolutu li-a facutu bune 
servitie, spre batujocur'a reverendei romanesci. 
Nu i-a fostu in minte inse, câ „fagaduiel'a dom­
nitorii, e bucurŢa prostului.'* Asîe a sî patitu-o. 
Alegerea de" deputaţii trecuse sî venise alege­
rea notariului districtuale salarisatu. Fetiorulu 
juristu alu preotului romanescu pentru unguri 
nu primise neci unu votu dela domnii patroni, 
ci pure numai voturile betîloru romani, câ-ci 
domnii silei in majoritate, precum sunt, afiara 
.5.) Ioane Siniténu, j ude c a m p e s t r a l e . 
6.) Onu Curfa, p o s t a r i u o p i d a n u . 
7.) Ioane Blidariu, b a c t e r u „ 
8.) „ Secheresîu, j u r a t u „ 
de bine a-lu tiene escontentatu cu golele pro­
misiuni, sî aleseră pre unulu de alu loru Pa-
radaiser la nume; era pre elu d'in mila ilu de­
numiră numai notariu titulariu, onorariu sî fore 
salariu. Tenerulu Tulucanu, care inainte de 
votare neci câ se uită pre romani, ci se tienea 
cu notariatulu sigurm, ca cum i-ar fi in palma, 
dreptu-ce isî sî luâ loau taman intre domnii 
magiari, acum incelatu in sperantiele sî visele 
sele de mare domnia, busumflatu abandona 
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) Iosifu Sîmandanu, 5~) fauru, 
i Gavrile Farcasîu, 5 S ) economu. 
Iacobu Varg'a, j u r a t u o p i d a n u •r,i') 
Nicolau Deacu, t u t o r e orfian. ''') 
Georgiu Selegianu, p r i m . „ 
s.) d ' in c o m u n ' a Sintea: 
Nicolau Rotar iu, economu. 
Simeone Hodre, 
Georgiu Andoru, 






































Tondoni Falcvsîarw, econ, 
Aloise lencicasîu, 
Iosifu Andoru, 
Lue1 a Oradanu, p r i m a r i i ! comun . 
„ Borlea, ,,T) eco. 
Sandre Bann, lî3) 
Ioane Beffami, ,iJ) 
Georaiu Romanii, ns) notar, com. 
Petru Muntenii, p r eo t . g r . c; 
Tdderu Todoru, economu. 
d'in c o m u n ' a Chereîusîu : 
Mitru Redisîu, economi!. 






Ioane Herlo, „ 
Georgiu „ .. 
.9.) Ioane Papii, p r o t o p o p u g r . c a t h . 6 n ) ^ 
10.) Petru Cismasîu, '") „ 
11.) Teodorii. Novacutiu,''''') „ 
12.) Vasiliu Herlo, 
13.) Antoniu Palincasîu, „ 
14.) Teodoru Faicutia, 72) „ 
Io.) Ioane BeHe, 
16.) Georgiu Fluerasîu, 
11.) ., Belle, " 
18.) NicuVa Ciurdariu 
19.) Ioane Fluerasîu, ,, 
20.) „ Belle, n o t a r i u comuna le . 7 : î ) 
21.) Onica Berar iu, p r i m a r iu comun . 
u. i d ' in c o m u n ' a Nadabu : 
1.) Ioane Golăisht, mă ie s t ru dubar iu . 
2.) Petru Vidicanu, 7 4 ) economu. 
5.) „ Chef a, 
4.) Demetriu Albiciu, cand . de not . 7 5 ) 
D'in intregulu coreu déra de toti 316 romani, dandu 
ajutoriu cu votul n loru celoru 497 votanti de magiari, armeni 
sî ovrei, se făcuse majoritate in contr'a partitei naţionali ; pone 
candu dintre magiari unulu singurii, Âlisandru Osatavi d'in 
Zerindulu mare s'a aflaţii, care sî-a datu votulu pentru candì -
datulu naţionale. N'aveamu noi altu-cum trebuintia de voturile 
magiariloru in acestu cercii, de cum-va nu se aflau atàti 'a ro­
mani, cari se puseră a lovi in :*iteresele nostre ; inca chiara sî 
in butulu acelor'a învingerea eră sigura, de cum-va romanii 
ar fi concursu in numera mai mare, buna óra cum s'au pre­
sentati! măgarii, ovrei, sî armenii mai toti pone intr'unulu 
chiara sî cei morbosi, a-fore de preotulu reformatu d'in Ze­
rindulu mare cu alti 12., cari s'au abtienutu dela votu, temen-
du-se a sprigini oblu pe candidatulu naţionale, déra totu-sî 
nevoiundu a vota pentru candidatulu guvernamentale. Deci re­
su l ta t i l i alegerei a fostu, cà Baronulu BéVa de Bdnhidi a 
priimitu 813 voturi, èra Mircea B. Stanescu, a intrunitu 499. 
voturi; de unde primula a invinsu co o majoritate de 314 vo-
turi, va sà dica preste voturile magiariloru, ovreiloru si a ar-
meniloru tocmai cu atàte voturi date de romani ! cari de cumva 
lipsiau dela urna, invingea candidatulu naţionale cu 2. voturi 
curate ! 
D'in list'a publicata se vede, cari comune romane suporta 
vin'a acestei reuşite desavantagióse ; restéza a ni dâ recunos-
« i n t r a nòstra in publicu acelora comune romanesci, cari sì-au 
facutu detori'a loru romanésca in modu eclatante, precum sunt : 
(Vuenen, Sondarti, Nadabu, Pilu, J. Varsiandu, Sîepreusîu, 
Üintea; Talpasîu, Vadasu sì Miste a 
Onore loru! sì onore braviloru conducători ai aderintì-
loru la pertid'a nationale, precum au fostu sì sunt : Mihaiu 
Veliciu notariu in Sîepreusîu, Am 'amu Ursiitiu sì Mihaiu 
Sturz'a preoţi in Sîepreusîu, Ioane Pervu proprietarul mare 
in Sîepreusîu, Elia Petrasîu, docinte in Sîepreusîu, Ioane Cor­
ni'a parochu sì asesore consistoriale in Chisìneu (de sì nu avu-
sese votu), Gligoru Mladinu invetiatoriu in Chisìneu, Georgiu 
Vasiarhanu parocu sì asesorii consistoriale in Talposîu, Petru 
Martinu negutiatoriu de porci in Socoaoru, Ioane Avramu pa-
rocu in Misic'a, Ioane Pinteni docinte in Vadasu, Mihaiu Cio-
brisìu parocu in J. Varsìandu, Georgiu Neditin negutiatoriu 
in J . Varsìandu (de sì fore vetu,) Georgiu Petroviciu, sì Mi-
haiu Ratiu preoti in Pilu (de si ambii fore votu!) Virgiliu 
Novaen preotu in Somoschesìu, Georgiu Carabasìu, parocu in 
Sintea, Ioane Popoviciu, Georgiu Crainicu sì Teodoru Cefanu, 
parochi in Nadabu (de sì cei 2 d'in urma fore votu!) Ioane 
Dobosîu invetiatoriu in Nadabu, sì altii ! 
(Se va urma in nrulu venitoriu cu 
eerculu Buteniloru.) 
partea unguriloru sî se trase ploatu sî cu ochii 
lacremandi intre romani dreptu la redactorulu 
dela acestu diurnalu, cu care se începu urma-
toriulu discursu: 
— Ce sâ facu domnule, sâ primescu seu 
nu batjocur'a, simpl'a titulatura de notariu? 
— Sâ primesei sî at.ât'a. 
— Ba eu asî fi mai resolutu sâ li mul-
tiumescu de bunetate sî sâ resignezu. 
— Acea nu face; ci deca mai ai vre o 
schintea de romanitate in peptulu DTale, a-poi 
iii consideratiune, câ a-ici sî limb'a romana 
este protocolarla sî in usu, sî m consideratiune, 
câ DTa esci romanii, sâ ceru a face juramen-
tulu in limb'a romana. 
— Ti multiumescu domnule pentru svatu; 
asîe voiu face. 
Teneruln Tulucanu inse n'a facutu asîe, 
ci a tacutu mulc.omu sî a facutu juramentulu 
in unguresee, spre o noua indignare a roma-
niloru. 
Bagusema: precum e tatalu asîe e sî 




7) Inrudi'u eu candidatulu naţionale ; 
dreptu-ce la o ocasiime cu mundria sî-a espri-
matu dorinti'a a-lu vede sî a Iu cunosce. Ej 
vedeţi, in ce tabera Va eercatu! Red. 
5 9 ) In romanesee— tiqin. Red. 
M ) Consângenii de a-prope cu judele 
regiu d'in Chisîneu de asemene nume. Red. 
6 0 ) Nu e minune, e sî tistu, sî de viti'a 
lui Deâk Ferene. Red. 
6 1 ) Eca alu 13-le apostolul Asîe se sî 
cade la Zarandani: preotulu cu crucea in frunte, 
era primariulu cu bót'a iu cód'a turmei, ce 
precum se vede mai tota s'a constitui tu d'in 
tisturile, va sâ dica slugile opidului. Red. 
C2J Stau bunu, câ fratele Sigismundn 
Borlea, bravnlu nostru anteluptatoriu naţionale, 
se lapeda de elu, ca Red. 
6 3 ) Signru, va fi lacomosu pe bani..Rea. 
6 4 ) A-dese betranii sunt cu minte prun-
césca. Red. 
°
5) Frumosu mime de parade; a-poi inca 
sî inruditu cu candidatulu naţionale. Dîci:, Dieu, 
ne apropiemu mereu mereu de tempurile isto­
rice, candu numai cunoscea tata pe fii, frate 
pre frate, ruda pre ruda, ci loviau unii in altii 
dupa diferinti'a de idei sî principii . . . . Red. 
6 6 ) Inea unu preotu a-ci! Pone candu 
preotés'a Santiei Sele era la prandiu in taber'a 
naţionale, sî ne afidá, câ barbatielulu ei lupta 
pentru partit'a naţionale. Red. 
6 T) Notoriosu! d'in Sintea romanii gr. 
orientali pentru candidatulu naţionale, era cei 
gr. catolici pentru candidatulu guverniului. 
Audi Santi'a Ta, Folténu d'in Orbi'a mare, na 
euin-va este joculu Santiei Tele?! Noi asîe 
tieuemu. Red. 
*») Inca o comuna greeo-catoliea. De 
unde supusa precum in etic spirituali asîe si 
in cele politice Santiei Sele Folténu. Denique 
„cin jebef_Şarunt_fiat_fem ©vutn/^ Red. 
M ) Éra-si unu preotu cu crucea in frun­
tea contr'a nòstra. Nu asiè făcea anteeesorulu 
Santiei Sele, protopopulu de pia memoria Sa-
muile Gram'a. Red. 
7 0 ) In cisme unguresci cu pintini. 
Red. 
7 1 ) Déra ira e Grufa lui Novacu. Red. 
7 2 ) Numele est'a dupa simetu pare câ 
vine d'in unguresculu , fajkutya". Red. 
~
3) A domnule Belle ! pe a-ici te aflàmu. 
D'a-poi cà Dta un'a un'a ambiai pe la noi' 
afidandu-ne cà asiè de bine stau trebile par­
titei nostre in Cherelusìu. Mai tardìu inse in-
tieleseramu, eà dela noi in secreto te duceai 
pe la subprefectulu, spre a-i reporta ce le-ai 
fostu auditu dela noi in confidentia. Frumosu 
rolu tl-ai luatu nenisiorule ! Red. 
u ) Mai bine si-ar schimba numele in 
Vidéki, astu-feliu ar corespunde faptei. Red. 
7 5 ) Estu-modu siguru va fi notariu, fbuna 
óra ca TulueanuJ 
La ast'a alegere vediendu peporulu, cà 
notarii romani toti fore de unulu singuru, Ve-
liera, l'au abandonatu, esclama ciudosu: „dér' 
de aeeea ne framentamu noi intru a alege no-
tari de romanu, ca dinsîi sà nu tiena la poponi, 
ci cu domnii de la stăpânire ? ! Alèga-i de a-ei 
incolo ungurii, si noi vomii alege pre ori si 
cine, cà vedermi nu este deosebire." Eca mo­
rala politicei siovaitórie ! ! . . . . Red. 
Propr ie ta r i a , editoriu sì redactoru__i^esj^n(iieJ^orij^: Mircea B. Stanaseli. 
